




































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、産業公害対
0 0 0 0 0
策の進展の重要な担い手となった





































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、貯水池周辺の地元住民








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
悪影響を与えています










































































































































































































































 h t t p : / / w w w . k t r . m l i t . g o . j p / k t r _ c o n t e n t /
content/000086881.pdf
8 以下で閲覧可能。



























































































































































































This research note is composed of three fragments that I first wrote for The Anti-Nuclear Philosophy (Yoshiyuki 
Sato and Takumi Taguchi, Jinbun-Shoin, 2016), and have finally decided to take from this book. These fragments 
have a topic in common : the "negation" of pollution issues.
In the first fragment, I study three negations concerning The Electric System in Kanto (2001). This book describes 
the system of nuclear power plants by negating the existence of the workers highly exposed to radiation, by negating 
the export of pollution by Japan’s overseas enterprises, and by making obscure explanations regarding the system of 
pumping-up power plants (Yu Tanaka,  High Electricity Costs in Japan, Hokuto-shuppan, 2000 ) that compensate for 
the defects of nuclear power plants.
In the second fragment, I explore several negations in a pamphlet « Watarase Retarding Basin » published by 
the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. This pamphlet insists on « the beauty » of 
Watarase Retarding Basin by ignoring the lasting copper-mine poisoning of Ashiodozan, by neglecting the corporate 
crime of Furukawa Company Group, and by passing over the Meiji government’s order that forced Yanakamura 
residents to leave their own village. 
In the third fragment, I study a certain negation about the transportation for forced labour in The History of 
Ashiodozan (2006) written by Yasumasa Murakami. This book approves of most of the facts about the transportation 
for forced labour in Ashiodozan. But, at the same time, the author develops the following logic : the Chinese and 
Korean people who had been transported for forced labour in Ashiodozan were impartially treated just as the 
Japanese workers were, and so, there was no problem about the transportation. This type of logic, which has become 
more and more popular in Japanese journalism, exists clearly as a certain form of negation which is common to 
historical revisionism. 
（2015 年 11 月 2 日受理）
Three fragments about "negation" : 
in a margin of The Anti-Nuclear Philosophy
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